




























　卒業生の進路については最初の就職先に勤続中（産休 1名）7名，転職して有職 2名，転職して無職 2名，司
法試験準備 2名，大学院進学在学中 4名 , その他 4名は就職後に進学（海外含む）や出産準備中など，そのキャ
リアは多種多様であった。卒業後の社会環境や現在の個人の帰属状況によって職業的価値意識は個々に異なっ
ていると考えられるためさらに質的な分析を行って，人間発達の観点から検討を進めたい。
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